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Belly dance Japan ウェブサイト（２０１４年３月３１日参照）
http : //www.bellydancejapan.jp/about/about.html
Polynesian Cultural Center ウェブサイト（２０１４年３月
２０日参照）
http : //japan .polynesia .com/experience/special-
events / fireknife-samoan-festival / fire-knife . html #
samoan07
徳島 LEDアートフェスティバルウェブサイト（２０１４年
３月２１日参照）
http : //tok-led-artfest.net/outline/
細谷洋子
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